




























HumanRightsandLabor）」が、1961年対外援助法（Foreign Assistant Act 





















suchastep,the government’s right to shut down broadcasters that it 










































































































































141949年 公 表 の 報 告 書『 放 送 被 免 許 者 の 論 説 放 送 に つ い て（In the Matter of 













































































































































































































































































34日 本 新 聞 協 会「 自 民NHKと テ レ 朝 を 聴 取 民 主、 報 道 へ の 圧 力 と 批 判 」








































































42HumanRightsCouncil, Report of the Special Rapporteur on the promotion 
and protection of the right to freedom of opinion and expression on his mission to 
Japan: Advance unedited version,preparedbyDavidKaye inpursuanceofUN
HumanRightsCouncil 35thSession,A/HRC/35/22/Add.1,hrn.or.jp/wpHN/wp-
content/uploads/2017/05/A_HRC_35_22_Add.1_AUV.pdf（accessedJan.10,2018）.
2017年６月15日に公式文書化、特に第20パラグラフで放送行政の問題を指摘。
43和文は、外務省（2017年５月29日）前掲書。特に放送行政についてはpp.4-6参照。
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